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Şener'i niye öptü?
arDÜNYA Gazeteler Birliği’nin (WAN) geçen hafta 
İstanbul’da yapılan 
kongresinin açılışındaki 
en ilginç
görüntülerden biri, 
toplantının açış 
konuşmasını 
yapan Yaşar 
Kemal ile Baş­
bakan Yardım L  
cısı Abdüllatif y  
Şener *
arasındaki sıkı 
fıkı durumlardı.
Bu ikili, 
toplantının
açılışım yan yana oturarak izledi ve 
sık sık kafa kafaya vererek 
aralarında bir şeyler fısıldadı.
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KÖKEN SOHBETİ
izleyen gazetecilere de “Hayatımda 
öptüğüm ilk  bakan” dedi.
Yaşar Kemal’in Abdüllatif 
Şener’e gösterdiği bu sıcaklığı 
besleyen neydi? Bir yoruma 
i göre, bu sıcaklığın gerisinde 
Yaşar Şener’in geçenlerde Diyar- 
Kemal bakır’a gittiğinde Büyükşe- 
1 / j  hir Belediye Başkam Os­
man Baydemir’in proto­
kole dahil edilmemesine 
tavır koyması ve kendisi­
ne Kürtçe “Ez te pir hez 
dikim” (Seni seviyo­
rum) demesi yatıyordu.
Daha sonra 
Nusaybin’e gittiğinde 
sınır kapısında Ahmet 
A r ifin  Güneydoğu’daki acı ve 
zorlukları anlatan “Kirveyiz, 
hısımız” şiirini okuyan Şener, 
edebiyata ilgisini sergileyerek de 
Yaşar Kemal’in takdirini 
kazanmış olmalıydı.
Çevreden kulak kabartanlar, bu 
sohbetler sırasında Yaşar Kemal’in 
Kürtlüğü ve Şener’in 
Kafkasyahhğmdan söz edildiğini 
tespit ettiler. Kemal, bir ara 
Şener’in Çerkez köklerine 
takılmaktan da kendini alamadı.
Ve toplantının bitiminde 
ayrılırlarken, Yaşar Kemal, 
Abdüllatif Şener’i hararetle 
kucaklayarak yanaklarından öptü. 
Yaşar Kemal, bu muhabbeti ilgiyle
S o lc u  d a m a r
Gençliğinde Yaşar Kemal’in 
“İnce Mehmet” ve “Yer Demir, 
Gök Bakır” kitaplarını okumuş 
olan Şener de büyük yazarın 
şahsına gösterdiği yakınlıktan mutlu 
olduğunu saklamadı.
Belki de Yaşar Kemal, Şener’de 
başkalarının göremediği gizli bir 
solcu damar da keşfetmişti.
Taha Toros Arşivi
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